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повідомлення для даної персони. Засвоєння абстрактного мате-
ріалу, теорій, узагальнень, закономірностей розвиває вміння
міркувати самостійно, творчо мислити, робити узагальнення та
висновки, розкривати причинно-наслідкові зв’язки, аргумен-
тувати, доводити свою думку.
В основі комунікативного методу викладання лежить
індивідуалізація при керівній ролі особистісного аспекту.
Особистість, її життєвий досвід, сфери її інтересів, її статус у
колективі, її дум-ки та емоції знаходяться в центрі уваги при
виконанні ситуаційних завдань, дискусій, диспутів, круглих
столів, рольових ігор, тренінгів, що є добрим стимулом для
розвитку мотивації до успішного навчання.
Даниленко О. А., канд. екон. наук, доцент
кафедри управління персоналом та економіки праці
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ВИПУСКАЮЧОЇ КАФЕДРИ
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗМІСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ТА МДР
Сучасного фахівця будь-якої сфери діяльності повинні відріз-
няти висока компетентність, уміння поновлювати та розширюва-
ти наявні знання та самостійно вирішувати проблеми. Особливої
актуальності в умовах, що постійно змінюються, набуває здат-
ність працівника творчо підходити до вирішення практичних зав-
дань, швидко адаптуватися, вміння використовувати усе нове, що
з’являється у науці та практиці, застосовувати наукові методи,
сучасні інформаційні технології та комп’ютерну техніку в органі-
зації праці. Усі ці аспекти необхідно враховувати у ВНЗ при по-
будові навчальних програм, які мають залучати студентів до ак-
тивної участі при виконанні науково-дослідної роботи кафедр,
особливо випускаючих.
До науково-дослідної роботи студенти залучаються з першого
дня навчання. Однак, їх активне залучення починається з часу «над-
ходження» на випускаючу кафедру, тобто з семестру, коли кафедри
починають читати перші дисципліни по обраній студентами спеціа-
льності. Найбільш активно науково-дослідна робота студентів про-
водиться у наступних семестрах. При цьому обсяг окремих видів
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науково-дослідної роботи студентів та ступінь їх ускладнення зрос-
тають у міру становлення майбутнього фахівця, кінцевим етапом
якого є проходження переддипломної практики та підготовка, напи-
сання та захист магістерської дипломної роботи (МДР).
З огляду на зазначене, науково-дослідна робота випускаючої
кафедри може і повинна впливати на зміст переддипломної прак-
тики та магістерської дипломної роботи студентів. Таким чином
відбуватиметься ширше впровадження елементів наукових до-
сліджень у навчальний процес. Поєднання наукового пошуку
студента з його навчанням взаємно збагатить обидва процеси, бо
знання, здобуті у творчих пошуках, особливо цінні.
Значний обсяг науково-дослідної роботи випускаючої кафед-
ри може здійснюватися через власні дослідження студентів під
час проходження ними переддипломної практики. Зібрані матері-
али студенти мають використовувати не тільки для написання
звіту за програмою переддипломної практики, а й для підготовки
наукових робіт. Крім загальних завдань кожен студент відповід-
но до його спеціальності та обраної теми дослідження повинен
отримати від викладача-наукового керівника індивідуальне за-
вдання дослідного характеру, яке виконується у рамках науково-
дослідної роботи випускаючої кафедри. Таке завдання слід узго-
дити в організації, де проводиться переддипломна практика. Ви-
конане індивідуальне завдання має відображатися у спеціальному
розділі звіту про проходження переддипломної практики й, від-
повідно, його слід використати при виконанні госпдоговірної та
бюджетної тем випускаючої кафедри. Воно є одним з видів нау-
ково-дослідної студентської роботи.
МДР студента також повинна носити дослідний характер,
пов’язаний з науково-дослідної роботою випускаючої кафедри.
Тому якість її підготовки в значній мірі залежить від рівня вико-
нання елементів дослідного пошуку, передбаченого всіма видами
науково-дослідної роботи студентів за весь період навчання. У
МДР практично перевіряється здатність та підготовленість сту-
дента теоретично осмислити актуальність обраної теми, її науко-
во-прикладну цінність, можливість здійснювати самостійне нау-
кове дослідження та використовувати отримані результати у
практичній діяльності досліджуваної організації. У процесі під-
готовки МДР студент має одержати конкретне завдання по про-
веденню наукового дослідження, яке корелює з науково-дослід-
ної роботою випускаючої кафедри, від викладача-керівника МДР.
Результати таких досліджень оформлюються у спеціальному роз-
ділі МДР. Виконання МДР є найвищим ступенем участі студен-
тів у науково-дослідній роботі.
